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I. Religiösa och Theologiska Skrifter.
7. Achrenius, Den första bättringen. Helsingfors.
8. Adler, Christna Religions och Kyrkans historie;
öfvers. Stockholm 1819.
317. Afzelius, Lidandets väkter. Sthlm 1850.
430. Agardh, Samlade skrifter: Om Profeterna och Es-
seerna bland Judafolket; b. 1, 2. Sthlm 1855, 1856.
431. Almqvist, Andaktsminnen. Jönköping 1833.
■ 10. Alnander, Den Christna salighetsläran. Sthlm 1817.11. Anda och sanning eller de invigdes religion. Sthlm
1830.
12. Andaktens ropande röst, andeliga sånger. Jönkö-
ping 1843.
13. Andaktsbok för ungdom; Öfvers. Sthlm 1835.
432. Andeverlden. Sthlm 1844.
433. Anjou, Liirobok i Kyrkohistorien. Upsala 1843.
321. » Svenska Kyrko-Reformations Historie; I—III.
Upsala 1850.
220. » Det mythiska förklaringssättet af Evange-
lierna. Sthlm 1841.
15. Arndt, Andelig Skallkammare; öfvers. Calmar 1841.
434. » Christi sju ord på korset; öfvers. Fahlun
1844.
16. » Paradislustgård; öfvers. Stockholm 1815.
435. Raelter, Historiska anmarkningar och Kyrko-Cere-
monierna. Örebro 1838.
323. Barth, Biblisk Historia. Lund 1850.
324. » Kyrko-Hisloria. Lund 1848.
419. Bastholm, Vishets- och Lycksalighets-läran; öfvers.
Örebro 1807.
436. Baxter, Vackelserop tili de oomvände. Sthlm
1859.
437. Bergh, Bihelhandbok. Götheborg 1856.
438. » J- I», Hos hvem finnes den heliga anda.
Kuopio 1859.
25. Bexell, Ansgarius ellcr christna religionens infö-
rande i Sverige. Jönköping 1830.
27. » Aterseendet efter döden. Jönköping 1832.
28. » Bliekar åt det lillkommande ooh eviga; öf-
vers. Sthlm.
439. Blomstrand, llandbok i Lutherska Kyrkans Symbo-
lik. Sthlm 1855.
440. Bogatzky, Den dyra skatlen: Syndcrnas förlåtelse.
Helsingfors 1849.
441. » De trognas frihet från lagen; I—4.1 —4. Sthlm
1857.
29. Boisen, Andaktsbok; öfvers. Örebro 1834.
442. Bonnet, Predikningar öfver Herrans bön. Upsala
1857.
443. Borg, Augsburgiska bekännelsen. Uleåborg 1856.
444. Bretschneidor, Simonismen och Kristendoinen. Norr-
köping 1834.
445- Broome, Uppsatser öfver Religion och Kyrkliga
amnen. Malmö 1851.
446. Bunyan, Det heliga kriget. Sthlm 1856.
447. Biild, Predikan om den korsfåste Christus. Cal-
mar 1858.
42. Campe, Några ord tili den giftvuxna ungdomen;
öfvers. Sthlm 1819.
448. Canning, Religions-tal. Sthlm 1845.
46. Chrislliga 0 taakar och sånger för hvarje dag i må-
naden. Abo 1835.
449. Christlig familjebok; 2 delar. Sthlm 1853.
450. Clausen, Christlig troslara. Sthlm 1857.
47. Clemens, D:r Mårten Luthers lefverne. Stockholm
1842.
48. Cnattingius, D:r Mårten Luthers lefverne; 2 delar.
Linköping 1846.
5451. Colani, Religiösa föredrag. Sthltn 1858.
452. Cumrning, Christus undfår0 syndare. Sthlm 1856.
50. Dahl, Tio Guds Bud. Abo 1837.
51. De gömda orden, Korta uldrag af Christeliga skrif-
ter. Sthltn 1837.
53. Doddridge, Lördagsqvällen; öfvers. Örebro 1838.
453. » Den sanna Christendomens begynnelse
ooh tillvåxt; öfvers. Sthlm 1840.
454. Drfiseke, Lazarii uppväckande ifrån de döda; öf-
vers. Sthlm 1838.
56. Echo, Erinringar och väckelser för ungdom; 2 delar.
Sthltn 1836.
57. Ekblom, Den andeliga striden. Jönköping 1837.
455. Ekendahl, Tauleri Predikningar på alla sön- och
högtidsdagar. Örebro 1843.
456. » D:r Mårten Luthers lilla Kathekes. Sthlm
1843.
457. Essen, Anmärkningar vid Kvrkolagsförslag. Wasa
1847.
458. Ett ord i sinom tid. Abo 1855.
459. Evangelier och Epistlar; Ny årgång. S:t Peters-
burg 1844.
60. Evangeliska misceller. Helsingfors 1841.
460. » sällskapernas berättelser 2 band.
461. » » skrifter 8 »
462. » » tai 5 »
463. Fahlcrantz, C. Almqvist såsom förfaltare och theo-
log. JUpsala 1843.
464. Fjellstedt, Biblisk Kateches. Stockholm 1859.
348. » Bibeln med förklaringar. Gefle 1851.
236. Flickan på Inderskar; skildring"". Helsingfors 1848.
465. Franke, Postilla. Fahlun 1849.
65. Franzen; Det står dock qvar det gamla ordet.
Sthlm 1841.
67. » Frågor tili Författaren af Grunddragen tili
den Ghristliga Sedolåran. Sthlm 1842.
466. » Predikningar; del 1. 2. 3. Sthlm 1841—
1843.
467. » För fatliga och ri*a, Efter den heliga
Skrift. Sthlm 1833.
670. Fryxell, Modren i hemmet. Sthlm 1844.
68. Fromman, Pietismcn, dess rätta uppfaltning och
behandling. Helsingfors 1842.
71. Gagner, Ghristoliga betraktelser öfver Fader vår.
Örebro 1841.
468. » Betraktelser uti andeliga åmnen. Sthlm
1839.
351. Gerlach, Förklaringar öfver gamla och nya Testa-
mentet, Sthlm 1846—1851.
469. Gessert, Det Evangeliäka Prestaembetet. Örebro
1839.
470. Giers, Karnan af Luthers låra eller Salighetens
kunskap. Sthlm 1859.
73. Gossner, Frälsarens klappande på menniskans
hjerta; öfvers. Jönköping 1842.
420. » Martin Boos Predikan öfver den rätt-
fårdighet som galler inför Gud. Sthlm
1839—1854.
471. » Andan af Jesu Christi lefverne och låra.
Sthlm 1858.
472. Grafström, Christeliga Uinkespråk, Sthlm 1855.
453. Granfelt, Besvarande af frägan: Beror Guds inkar-
nation af menniskans svnd eller icke?
Helsingfors 1853.
474. » Ytterligare om nadens ordning; bihang
N:o 1. Helsingfors 1856.
76. Gravallius, Sabbatsaftonen. Sthlm 1843.
79. Guericke, Minnesskrift öfver A. H. Francke; öfvers.
Jönköping 1843.
475. Hagberg, Högmässo-Predikningar. Sthlm 1822.
85. Hagerup, Den korsfiiste Ghristus; öfvers. Sthlm
1827.
87. Hanssen, Betraktelser öfver Christendomens tros-
läror; 2 band. Chrislianstad 1838.
88. Harms, Lutherska Kyrkans Beligionshandlingar;
öfvers. Örebro.
89. » Om helgelsen; öfvers. Sthlm 1837.
476. Hedberg, I Jesu namnl Verklärans vederluggning.
Helsingfors 1847.
477. » Baptismens vederläggning. Örebro 1855.
7243. Heliga Skrifts Skatler för fromma Christna. Åbo
1848.
94. Hersle, Bönbok. Fahlun 1841.
478. Hornborg, Den finska kyrkans Barndopsritual.
Helsingfors 1860.
357. Huhn, Cbristus och Samaritanskan.
358. » Heliga Andes verk. Örebro 1850.
359. » Predikningar öfver Tio Guds Bud. Örebro
1852.
479. » Den förlorade sonen. Örebro 1852.
480. » Predikningar öfver Fader vår. Örebro 1852.
481. » Predikningar öfver Första Artikeln. Örebro
1852.
482. » Sju predikningar öfver orden i Andra Ar-
tikeln. Örebro 1852.
483. Hultkranz, Den Christliga Predikan. Upsala 1856.
484. « Om den kyrkliga separatismens orsa-
ker och botemedlen. Upsala 1858.
96. Husliga andaktsöfningar; öfvers. Sthlm 1829.
485. Hvad a'r verklig och sann Christendom; I (ny).
486. Hyffel, Pietismen, historiskt och kyrkligt granskad;
öfvers. Kalmar 1853.
487. Hanlein, Inledning tili Nya Testarnentets heliga
skrifter; öfvers. Strengnas 1814.
99. Högtidsaftnarna i hemmet; öfvers. Fahlun 1842.
488. Illustrerad Folk-Bibel. Leipzig 1850.
360. Ingman, Hedbergianismen; 111. Ihfors 1851—1852.
489. James, Vinträdet och grenarna eller tillvaxten i
Herran. Sthlm 1858.
490. Janson, Mörker och Ljus. Sthlm 1856.
491. Keith, Vittnesbörd om uppfyllelson af Skriftens
profetior. Sthlm 1857.
361. Kempis, Om Christi efterföljelse. Sthlm 1845.
104. » » » » 1828.
105. » Valda skrifter; öfvers. Upsala 1845.
245. Kjellrnan-Göranson, Den goda herden. Sthlm 1844.
246. » Bönebok. Sthlm 1848.
492. Kiergegaard, Liljorna på marken och foglarne under
Himmeten. Sthlm 1853.
493. » Sjelfpröfning för vår tid. Sthlm 1852.
8108. Knös, Samtal med sig sjelf om verlden, menniskan
och Gud. Upsala 1827.
109. Konung Davids Psalmer. Sthlm 1842.
366. Krummacher, Blickar i nädens rike. Lund 1852.
367. » Elias den Thisbilen; 2 delar. Sthlm
1851—1852.
368. » Salomo och Sulamith. Sthlm 1850.
110. » Julhelgen; öfvers. Slhlm 1835.
111. » Nyårshelgen. Fahlun 1840.
112. » Söndagen. Sthlm 1840.
369. Kurtz, Kyrkohistoria; öfvers. Lund 1850.
1570. » Heliga historia; öfvers. Lund 1850.
494. » Biblisk historia. Sthlm 1857.
» » » Kuopio 1859.
495. t Bibel och Astronomi. Sthlm 1855.
496. » Lärobok i Kyrkohistorien. ILfors 1854.
497. Lange, llerrlighetens land eller den Christna laran
oin Uimien. Sthlm 1855.
498. Laurell. Predikan öfver l:sta Cor. XII. ILfors 1832.
499. Lenström, Läroboki de theologiska Preenotionerna.
Upsala 1843.
500. - » Lärobok i Kyrkohistorien. Gefle 1843.
501. » Lärobok i Dogmhislorien. Örebro 1843-
502. » Evangeliernas Bok. Slhlm 1857.
503. Lehnberg, Predikningar. Sthlm 1809.
116. Levin, Psaltare och Lyra. Sthlm 1843.
376. Lindblad, Andaktsbok för nattvardsungdora. Sthlm
1850.
377. » Krislliga betraktelser vid huslig andakt.
Sthlm 1850.
378. » Predikningar; 4 delar. Slhlm 1850.
372. » Passionsbetraklelser. Malmö 1851.
380. Lindeblad, Predikningar; 2 del. Malmö 1849—1850.
117. » Henrik Schartaus lefnad och lära. Lund
1837.
504. Lindelöf, Den Catechesiska undervisningen i Fin-
land. ILfors 1858.
505. Lindgren, Moses fem böcker. Upsala 1854—1856.
506. Lindström, Gudomliga nåden och fria viljan. ILfors
1857.
9507. Lisco, Jesu Chrisli underverk. Sthlm 1837.
383. Luthers Kyrkopostilla; 2 del. Sthlm och Lund
1847-185G.
384. » Huspostilla. Fahlun 1848.
385. » Galalhcrbrofvet. Sthlm 1844.
508. » D:r Martins skrifter uti ett efter tidens
behof lämpad urval; 5 del. Sthlm 1857—
1858.
509. » D:r Martins lefverne. Sthlm 1846.
388. Löhe, Evangelii Postilla. Sthlm 1850—1851.
252. Martensen, Predikningar; 2 del. Sthlm 1847.
389. » Den Ghristliga Dogmaliken. Mariestad
1852.
391. Mau, Passionsbetraktelser. Sthlm 1849.
253 & 392. Melin, Jesu lefverne; 4 del. Lund 1842.
254. » Predikningar. Malmö 1844.
510. M'Crie, Taflor ur Skottska Kyrkans historia.
511. Monod, Adolf, Afskedstal tili sinä vånner och. tili
församlingen. Sthlm 1858.
512. Nauman, Wilhelm, Paulus. Ibo 1855.
397. Neander, Jesu Chrisli lefverne. Sthlm 1849.
398. » Anmarkningar tili Jesu lefverne. Sthlm
1850.
399. Nohrborg, Den fallna menniskans salighets-ord-
ning; 10:de upplagan. Lund 1844.
513. Norbeek, Lärobok i Theoloain. Upsala 1845.
514. Nytt förslag tili Evangelibok. Sthlm 1823.
131. Nådens orclmng tili saligheten.
515. Några ord tili dem Gud gifvit barn.
51G. Några betraklelser för dem som gå tili H. H. N.
ILlors 1850.
517. Olin, Sabatsstunder i hemmet, en årgång predik-
ningar. Sthlm 1857.
518. » Passions Predikningar. Sthlm 1859.
403. Palmer, Katechetisk Dogmatik; öfvers. Lund 1849.
281. » Homilelik; öfvers. af Ahnfeldt. Lund 1846.
282. » Katechetik; öfvers. af Asping. Lund 1848.
519. » Kyrkohisloria från Kyrkans åldsta tider tili
vår tid. Sthlm 1856.
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520. Palmros, Sätlet för biskopsembetets besättande i
Finland och Sverige. ILfors 1857.
138. Pellico, Menniskans pligter; öfvers. Slhlm 1843.
140. Pietz, Qvinnans höga bestäinmelse; öfvers. Sthlm.
142. Ponloppidan, E., Herdebref; öfvers. Örebro 1824.
143. » Harlig trosspegel; öfvers. Fahlun 1844.
521. Predikningar åt min mor och minä syskon. Lund
1819.
145. Prisskrifter bclönta af Samfundet pro fide et Chri-
slianismo. Slhlm 1825.
522. Profpsalmer af Franzen och Wallin. Sthlm.
406. Praatorius, Andolig Skattkammare. Sthlm 1848.
147. Rambach, Betraktelser; öfvers. Sthlm 1827.
148. Rancken, Tempelförgården, Nägra blad ur lifvets
bok; öfvers. Sthlm 1835.
523. Retzius, Christeliga predikningar öfver årliga Sön-
och Högtidsdagarna. Slhlm 1857.
408. Reuterdal, Svenska Kyrkohistorien; I II 1. 2.
524. Richter, Strödda Predikningar. Hernösand 1850.
154. Roos, Uppbyggelsebok, Morgon- och Aftonböner;
öfvers. Lund 1842.
525. » Betraktelser öfver de 6 Hufvudstycken. Sthlm
1828.
155. Rosenmllller, Gåfva för Ijela lefnaden. Slhlm 1844.
526. » Anvisning o till en uppbygglig Bibel-
lasning. Åbo 1823.
527. Sadelin, Några valmenta ord tili mödrar. Gefle
1847.
528. » Predikan på fastlagssöndagen. Ab01849.
528. » Predikan på midsommardagen. Abo 1847.
529. » Vagen tili Gud att finna näd. Wasa 1845.
161. Sallza, Bönebok. Örebro 1828.
162. » Ghrislliga betraktelser öfver Altarets Sakra-
ment. Jönköping 1830.
163. » Rådgifvare för alla åldrar. Jönköping 1831.
164. Samvets- och Trosfrihet, Ett fredsord tili alla Re-
ligionspartier. Sthlm 1841.
165. Sandham, Tvillings-Syslrarne eller Religionens för-
delar; öfvers. Sthlm 1842.
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166. Sartorius, Christi person och verk; öfvers. Sthlm
1842.
167. » Läran om den heliga kärleken eller
grunddrag tili moraltheologien enligt
Evang. Kyrkans bekannelse. Sthlm 1844.
411. Schartau, Predikningar; 4 delar. Sthlm 1836.
412. » Utkast tili offentliga förhör. Lund 1850.
168. » Bref 1 andeliga amnen; 2 delar. Stlilm
1828.
530. Schauman, F. L., Handbok i Finlands Kyrkorålt;
b. I. H:fors 1853.
531. Schleiermacher, Den Christliga tron, 2 delar; öf-
vers. af Ignell. Sthlm 1842.
170. Schmaltz, M., Andaktsstunder; öfvers. Upsala 1837.
532. Schwarz, Den nyaste Theologiens historia. Sthlm
1857.
172. Scott, G. Tellström, förste svenske missionären;
öfvers. Geile 1842.
533. Scriver, Ch. G., Christliga Predikningar. Sthlm
1859.
534. » Själaskatt. Calmar 1857; 1 12.
173. Sedebuden. Sthlm 1844.
175. Sjalens tröst och frid. Sthlm 1842.
535. Snellman, F., Ord vid en jordfästning. H:fors 1857.
536. Soudakoff, Den helige Johannes Chrysostomi Li-
turgi. Sthlm 1852.
179. Spener, Förklaring öfver D:r Mårt. Luthers Kateches.
Fahlun 1844.
180. » Det rena Evangelium; öfvers. Sthlm 1827.
181. Starch, Andaktsbok i den onda och goda dagen;
öfvers. 1845.
183. Stenbäck, Några ord om Pielismen. ILfors 1843.
537. » Theologiska Traklatcr. ILfors 1847.
538. Svedenborg, Tankar och syner i andeliga amnen.
Sthlm 1858.
539. Söderlund, Summan af Bibeln. Sthlm 1837.
185. Strauss, F., Klockljuden; öfvers. Mariefred 1847.
422. Tegners Samlade Arbeten, VII delen; Kyrkotal.
Sthlm 1851.
540. Thiersch. 11.W.1., Om Ghrislligl familjelif. Lund 1855.
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541. Tholuck, Christliga Andaktsstunder: öfvers. Upsala
1840—1841; 2 del.
542. » Gudaktighetens slörsta hemligheter. Sthlm
1844.
195. Thomseus, J., Jesus af Nazareth. Christianstad
1831.
196. Tliyselius, Reformntionens införande och fortgång
i Sverige. Sthltn 1843.
543. Tollstadius, Samlade tili större delen förut otryckta
Predikningar. Sthlm 1856.
197. Tron allena gör salig. Sthlm 1844.
544. Trottet, Evangeliskt tai. Sthlm 1855.
305. Tilgenkamp, Inledning tili nya Test. Skrifter, så-
som förberedelse tili deras rätta förstånd. En bok
för Bibelvanner. Upsala 1835.
545. Wadström, Andeliga sånger. Sthlm 1859.
546. Wallin, Predikningar, efter hans död utgifna. Sthlm
1858; 2 delar.
547. t> Otrons sjelffördömmelse. Sthlm 1822.
548. » Religionsvarning mot tidens villfarelser.
Sthlm 1817.
201. » Predikningar, 2 delar. Sthlm 1841.
549. » Jerfsö-Kyrkans invigning. Sthlm 1838.
550. » Hvad sagcr du sjelf? Sthlm 1838.
551. » Rattfardighetens' väg tili hederskronan, ett
liktal. Sthlm 1820.
552. » Predikan på klagodagen. Sthlm 1818.
427. o Predikningar, ny årgång; 2 delar. Sthlm
1850.
206. Wenström, G. Tcckningar utur Luthers lif. Sthlm
184G.
311. Wingård, Minnen från en lång lefnad, I—XI.
429. » Tolfte haftel. Sthlm 1850.
213. » Christna kyrkans sednare ha'ndelser och
• nuvarande tillstånd. Upsala 1843.
553. » Postilla för den husliga andakten; 4 de-
lar. Sthlm 1849.
554. » Läsning i andeliga ätnnen; 2 håften.
Sthlm 1829.
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555. Witherspoon, Om den nya födelsen; öfvers. Sthlm
1838.
556. Odman, Försök tili kyrkosänger. Upsala 1806.
11. Pädagogik samt Uppfostrings- och
Undervisnings-skrifter.
557. Aime, Martiu, Familjmödrars uppfostran; öfvers.
Sthlm 1843.
558. Child, En bok för mödrar; öfvers.c Sthlm 1844.
559. En Chiistlig barnauppfostran. Abo 1853.
560. Ett ord om qvinnan och samhället. Sthlm 1847.
561. Funke, Ritlararcn eller första grunderna i teck-
ningskonstcn. Slhlin 1848.
562. Försök tili ratlfardigande af det nya skolsystemet.
Sthlm 1844.
563. Gymnastik för Svensk ungdom. Lund 1813.
564. Ilandbok för mödrar, som sjelfva värda sinä barn.
Sthlm 1828.
91. Heinroth, Lärobok i Antropologien; öfvers. Sthlm
1837.
92. » Ortobiotik eller låran om det sanna lif-
Vet; öfvers. Sthlm 1840.
565. Ilundraärafest, tili minne af I. H. Pestalozzi. Sthlm
1846.
566. Järta, Om Sveriges I,'iroverk. Upsala 1846.
567. Laurell, Uppfostringsläran, 1 delen. Ibfors 1833.
568. Meehelin, Utkast tili Altman Språklåra. ILfors
1837.
569. Meurman, Om finska folkskolans organisation. Abo
1857.
126. Most, Mcnniskan i de sju första lefnadsåren; öf-
vers. Malmö 1829.
570. Olde, Las- och Skriföfningar för Skolor och Gym-
nasier. Sthlm 1846.
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132 & 271. Om uppfostran och bildning med afseendet
på qvinnans slallning i samhallet. Örebro 1844.
136. Osterheim, Bref om barnauppfostran; öfvers. Gö-
tbeborg 1837.
571. Palmer, Evangclisk Pädagogik. Sthlm 1856.
141. Pockel, E. F., Umgånget med barn; öfvers. Slhltn
1822.
572. Schletz, Populär Naturkunnighet, en läse och läro-
bok för folkskolor; öfvers. Sthlm 1849.
573. Siljeström, Ideer om den allmänna undervisnin-
gen. Calmar 1844.
174. » Arbelarens fritimmar. Calmar 1844.
574. » lnledning tili Skolarchitekturen. Sthlm
1856.
575. » Bidrag. Sthlm 1856.
292. Snellman, Det Akademiska Studium. Sthlm 1840.
178. Spalding, J., Husluraren för Religion och Seder;
öfvers. Jönköping 1808.
576. Stenbäck, Om pädagogien och dess nuvarande ut-
veckling. lbfors 1855.
421. » Thomas Arnold. Wasa 1851.
188. Svedbom, Lasebok för Sveriges Ungdom. Sthlm
1844.
577. » Nägra ord tili föraldrar och lärare.
Sthlm 1844.
578. Svensk och finsk tolk. H:fors 1857.
579. Säve, Om de Fransyska Laroverken. Sthlm 1857.
200. Uppfostran eller Handbok för goda för.'ildrar. Sthlm.
580. Topelius, Lasebok för de lägsta läroverk. I. Na-
turens bok. H:fors 1857.
581. Tysk och Svensk tolk. Ibfors 1851.
111. Konst och Litteratur.
a) Episk poesi, Romaner, Noveller, och Skizzer m. m.
316. Adams, Konungens Sändebud. Sthlm 1851.
582. Aguilar Grace, Hemmet och hjertat. Sthlm 1856.
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583. Aguilar Grace, Lifvet i hemmet. Sthlm 1856.
584. » Qvinnans vånskap. Götheborg 1855.
585. Ainsworth, Dunmows landsed. Sthlm 1855.
586. Albano, (Adlersparre) Smärre Skizzer. 1 del. Sthlm
1849.
218. Almqvist, De dödes sagor. Jönköping 1845.
219. » Menniskoslägtets Saga, Allmån Verlds-
historie, förenad med Geografi; 6 häft.
Sthlm 1840, 1841.
319. Andersson, En sippa från Svea strand. Sthlm 1850.
587. Arvidsson, Svenska fornsånger; b. 1,2. Sthlm 1834.
588. Cell, Jane Eyre, b. I H; öfvers. Upsala 1855.
22. Berndtson, Den gamles minnen. Bilder från fin-
ska skogsbygden. Borgå 1843.
589. Blanche, Fbrsta älskarinnan. Borgå 1848.
590. » Samlade tallor och berättelser; 3 del.
Sthlm 1856—1857.
591. Brander, Gustaviaden, Hjelledikt. Sthlm 1768.
592. Brefvexling med andra verlden, Arabisk saga; öf-
vers. Sthlm 1837.
31. Bremer, F., Presidentens döltrar. Sthlm 1835.
32. » Nina; 2 delar. Sthlm 1835.
33. » Hemmet. Sthlm 1840.
34. t> Trälinnan. En teckning från forntiden.
Sthlm 1840.
37. » En dagbok. Sthlm 1843.
38. » I Dalarna. Sthlm 1845.
39. » Strid och frid eller nägra scener i
Norrige. Sthlm 1840.
226. » Midsommar-resan. Sthlm 1848.
227. » Syskonlif. Sthlm 1848.
593. » Fader och dotter. Sthlm 1858.
594. » Hertha; 2 delar. Sthlm 1856.
295. Brokiga blad; b. IH. H:fors 1853.
40. Brudparen i Mörums kyrka, Blekings-novell. Norr-
köping 1841.
338. Garlen, En nyckfull qvinna. Borgå 1849.
339. » Ett lyckligt parti. Sthlm 1851.
341. » Jungfrutornet. Borgå 1848.
342. » Kamrer Lassman. Sthlm 1842.
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343. Carlen, Professorn och hans skyddslingar. Sthlm
1840.
344. « Rosen på Tistelön. Sthlm 1842.
43. » Fideicommiset; 3 del. Sthlm 1844.
230. *> Bruden på Omberg. Wiborg 1841.
44. Castron, Kalevala; öfvers. H:fors 1841.










605. Crosland, Hildrid-dottren. Upsala 1857.
60G. Cumming, Lyktlåndarn. Sthlm 1854.
607. Dumas, Noveller, Sagor och Legender; öfvers. af
F. Rudbeck. Sthlm 1849.
235. En Prestgard i N—d af en Finsk medborgarinna.
Wiborg 1847.
608. Familjen I och Jultiden i Sverige. Sthlm 1838.
609. Fullerton, Ellen Midleton. Sthlm 1855.
610. Gouvernanten Celias minnen. H:fors 1852.
83. Göthe, En skön sjåls bekännelse; öfvers. Hernö-
sand 1817.
611. Hackländer, Lyckans ögonblick; 1 del. Götheborg
1857.
612. Hauch, Benjamin de Geer. Sthlm 1857.
97. Hylten-Cavallius, G. 0., Svenska folksagor och
. äfventyr. Sthlm 1844.
98. Högadals Prestgard. Berättelse af A. R.; 2 del.
Sthlm 1844.
100. llöstbladen. Noveller, skizzer och berättelser.
Sthlm 1643.
613. H—k, Rosen i Blekings skärgård. Sjönovell. Sthlm
1856.
95. llolmbergson, Fröken Florentina af Ober-Weimar.
Sthlm 1842.
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614. Ja nin, Grefvinnan Egmont. Linköping 1858.
615. Ingomans, Woldemar Seier, 616. Eric Menveds
barndom, 617. Kung Eric och de Fredlöse. Sthltn
1857—1858.
618. Karr, Agathe och Cecile. Linköping 1856.
619. Kavanagh, Julia Grau-Lee. Sthlm 1856.
247. Kjellraan Göranson, Abednego. Sthlm 1847.
364. » » Trollels Son. Borgå 1848.
620. Leila Ada; en Israelitisk flicka. Mariestad 1841.
621. Lindblad, Berätlelser och dagboksanteckningar.
Sthlm.
622. Longfellov, Hiavatha. Sthlm 1856.
256. Mollin, Kolmordsboarne. Sthlm 1841.
258. » KolarQickan. Sthlm 1836.
259. » Naema, en blick på Palestina under Ro-
marnes välde. Sthlm 1839.
260. » Den osedda makan. Sthlm 1843.
262. » Fremlingen bland de sinä. Sthlm 1842.
264. » Den unga Grefvinnan. Sthlm 1847.
257. » Ett försök att skildra den Skandinaviska
nordens folklif och natur. Sthlm 1855.
623. Margaretha eller Norra och Södra England, en ro-
man af författarinnan tili Mary Barton; öfvers.
Sthlm 1656.
124. Minnen från Pojkåren. Sthlm 1840.
125. Minnen från Österbotten af E. W—n; 3 del. St,hlm
1844.
265. Munter, Etuder; 2 del. Norrköping 1848.
624. » Från Italien. Sthlm 1858.
625. Milhlbach, Kejsar Joseph och Marie Antoinette.
Sthlm 1858.
626. Nepomuk, Svenska lynnen och små åfventyr.
Sthlm 1859.
129. Nervander, Jeftas bok, en minnessång i Israel.
ILfors 1840.
273. Onkel Adam, Paraleller. Sthlm 1846.
275. » Penningar och Arbete. Norrk. 1847.
276. i) Kapellpresten, Skizz ur verkligheten.
Sthlm 1849.
277. » Om fattigvården. Sthlm 1847.
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278. Onkel Adam, Ett namn. Norrköping 1845.
279. » Tännforsen, en Jåmllands historia.
280. » De fyra signaturerne. Sthlm.
133. » Gouvernanten, en Genremålning.
Jönköping 1843.
134. » «Får gå», Genremålning. Norrköping
1844.
135. » Pastors-Adjunkten, Genremålning.
Sthlm 1845.
627. » Efemerider. Sthlm 1858.
628. » Samhålletskärna;2del. Sthlm 1857.
629. » Tre berättelser. Sthlm 1853.
283. Pietisterna, fantasi af en Finne. Kuopio 1849.
144. Pope, A., Menniskan, Philosofiskt skaldestycke;
öfvers. Jönköping 1817.
284. Picciola af Saintine; öfvers. fr. 17 uppl. Sthlm
1848.
630. Principers värde.
146. Qvinnan med förmyndare; novell. Lund 1842.
287. Runeberg, Fänrik Ståls Sagner; I, 11. ILfors.
157. » Nadeschda, 9 sånger. H:fors 1641.
158. » Hanna, en dikt i 3 sånger. Borgå 1842.
159. * » Julqvållen. Borgå 1841.
160. » Kung Fjalar, en dikt i 5 sånger. Borgå
1844.
631. Rydberg, Den sisla Athenaren. Götheborg 1859.
414. Shakespeare, Sagor. Sthlm 1851.
632. Schubert, Skildringar ur lifvet. Fahlun 1843.
633. Scott, W., Qvintin Durvard. Sthlm 1853.
634. » Ivanhoe. Sthlm 1854.
635. » Woodstock. Sthlm 1854.
636. » Ganongates Krönika; I. Sthlm 1854.
637. » d:o d:o 11. Sthlm 1854.
638. » Midlothians hjerta. Sthlm 1854.
639. » Kenilwort. Sthlm 1854.
640. » Waverley. Sthlm 1855.
641. » Grey Mannering. Sthlm 1855.
642. » Fanatismen. Sthlm 1855.
643. » Nigels äfventyr. Sthlm 1855.
644. » W. Rob Roy. Sthlm 1855.
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645. Scott, W., Korsfararens beråttelse; I. 11. Sthlm 1855.
646. » Fornforskaren. Sthlm 1856.
647. » Anna af Geierstein. Sthlm 1856.
648. » Sjöröfvaren. Sthlm 1856.
649. » Klostret. Sthlm 1856.
650. » Abboten. Sthlm 1856.
651. » Bruden af Lammermoor. Sthlm 1857.
652. t Peveril af Fjellet. Sthlm 1857.
653. » S varta Dvärgen och Montrose. Sthlm
1857.
654. » H. Ronares Brun. Sthlm 1857.
655. » Redgauntlet. Sthlm 1857.
656. » Grefve Robert af Paris. Sthlm 1857.
657. » Det farliga slottet. Sthlm 1858.
294. Snellman, Fyra giftermål. Sthlm 1842.
176. » Skildringar ur det husliga lifvet. Sthlm
1845.
658. Spegel, Guds verk och hvila. Giitbeborg 1857.
659. Topelius, Fältskärns Berättelser; häft. 1, 2, 3.
H:fors 1853.
660. » Hertiginnan af Finland. H:fors 1850.
661. Van der Velde, Arvid Gyllenstjerna. Sthlm 1858.
313. Wadstena, Hist. roman af författaren tili Förenta
Staterna. Sthlm 1848.
214. Zeipel, C, Noveller. Fahlun 1832.
b) Lyrisk poesi.
221. Atterbom, Dikter; 1 del. Upsala 1832.
662. Bellman, Samlade skrifter; I—lo. Sthlm 1856.
663.' » Musik tili Fredmans epistlar. Sthlm 1856.
664. Bjursten, Gefion, En Diktsamling. Sthlm 1858.
665. » Minnen från Gripsholm; 1, 2 del. Sthlm
1856.
666. Braun, Dikter; 4 band. Sthlm 1844—1848.
667. » Knut. Sthlm 1847.
668. » Calle. Sthlm 1848.
669. „ Z. Poetisk Kalender. Sthlm 1858.
670. » Bror. Sthlm 1846.
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671. Braun. Farbror Mårten. Sthlm 1856.
672. » Carolina. Sthlm 1849.
673. Burns, Sångcr och Ballader. Il:fors 1854.
228. Böttiger, Mötet på Odinshög. Sthlm 1835.
335. » Foglarna. Upsala 1852.
674. Cygnaeus, Ljus och skugga. H:fors 1845.
675. » Skaldestycken; 3 del. H.Tors 1851—1857.
353. Grafström, Påskliljor. Sthlm 1852.
676. Krsemer, Diamanter i stenkol. Sthlm 1857.
677. Lenngren, Samlade Skaldeförsök. Sthlm 1857.
678. Lidner, Samlade arbeten. Sthlm 1858.
251. Malmström, Dikter. Sthlm 1855.
679. Moore, Irländska melodier. Upsala 1859.
267. Nikander, Samlade Dikter; 4 del. Sthlm 1841.
130. » Syner och röster ur det fördolda. Öre-
bro 1838.
270. Nybom, Samlade Dikter; 4 del. Upsala 1848.
269. Nyårsaftonen; original af U—a. Wiborg 1848.
680. Ridderstad, C. F., Samlade Dikter. Linköping 1855.
156. Runeberg, Dikter; 3 del. H:fors 1830—1843.
681. Scherini, P. H., Dikter. Sthlm 1855.
682. Stagnelii, Vitalis, Dahlgrens, Wallins skrifter. Sthlm
•joko -1854
418. Stenbäck, Dikter. H:fors 1850.
182. » » H:fors 1840.
191. Tegnör, Smärre samlade Dikter. Sthlm 1839.
192. » Bihang tili Frithiofs saga med plancher.
Sthlm 1842.
302. » Samlade arbeten; 6 del. Sthlm 1847—1848.
683. Tili svenska Riddarhuset. Sthlm 1840.
684. Wadman, Samlade skrifter; 2 del. Sthlm 1855.
685. » Bihang tili d:o d:o. Sthlm 1855.
309. Wallin, Vittra arbeten; 2 del. Sthlm 1847.
428. » Dödens Engel; Poem. . Sthlm 1849.
202. » Vitterhetsförsök. Sthlm 1821.
203. » och Tegner, Skaldestycken. Sthlm 1844.
204. Wallmark, Handen; Skaldestycken i 3 sånger. Sthlm
1827.
686. Wilhelmina, Lyriska toner. Sthlm 1843.
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c) Dramatisk poesi.
326. Borndtson, Ur lifvets strid. H.fors 1851.
687. Blanche, Låkaren. Sthlm 1848.
688. Börjeson, Solen sjunker. Sthlm 1856.
689. » Ur Carl den XII ungdom. Sthlm 1858.
675. Cygnaeus, Herlig Johans ungdomsdrömmar.
690. En midsommarnalt i Dalarna. Sthlm 1836.
691. Meyer, Aret 1772. Sthlm 1858.
692. Min hustru eller en natt i Falkenbenz. Sthlm
1859.
693. Pinello, En Nylands Dragon. Abo 1848.
694. » Sommarnatten. » 1848.
695. På Gröna Lund. Sthlm 1856.
413. Shakespeare, Dramatiska arbeten; 12 delar. Lund
1848—1851.
696. Topelius, Regina von Emeritz. ILfors 1854.
d) Skönlitteratur af blandadt innehåll.
697. Album, af Nylanningar. ILfors 1860.
223. Aura; I—X hsftet. 1847—1849.
23. Berndtson, Necken; Poetisk Kalender. ILfors 1845.
698. Cygnceus, Ett skoltal. ILfors 1843.
234. En bouquette penseer; knuten af svenska författa-
rinnor. Sthlm 1848.
66. Franzen, Vilter strid emellan far och son. Sthlm
1841.
115. Lehnström, Svensk Anthologie; 3 del. Örebro 1841.
250. Lårkan. ILfors 1849.
119. » ILfors 1845.
266. Necken, poetisk Kalender för år 1849. ILfors.
699. Rosa, Vittert Album. Sthlm 1854.
700. Schröder, Tal o och minnosteekningar. Upsala 1839.
701. Schönberg, Aminnelsetal. Sthlm 1796.
2fiB. Sturzenbecker, Nordljuset; Uppsalser i Skandina-
viska ämnen. Köpenhamn 1846.
199. Törneros, A., Bref och Dagboksanleckningar; 2 del.
Upsala 1842.
22
e) Konstfilosofl samt Konst- och Litteraturhistoria.
1. Konstfilosofi.
702. Cygnaeus, Erik XIV, såsom dramatisk karakter.
H:fors 1853.
703. Edman, Hegels lära om konstformcrna. H:fors
1856.
704. Lenström, Försök tili lärobok i Ästhetiken. Sthlrn
1836.
205. Wendt, A., Betraktelser öfver den sköna konstens
hufvudperioder. Sthlm 1835.
2. Konst- och Litteraturhistoria.
17. Atterbom, Svenska Siare ooh Skalder; 2 del. Sthlm
1841.
222. » Siare och Skalder; 3—4 del. Upsala
1844—1847.
331. Birch, Handbok i dramatiska Litteraturens historia.
Sthlm 1850—1852.
705. Bjursten, Svenska språkets och Litteraturens hi-
storia. Sthlm 1859.
706. Estlander, Bichard Lejonhjerta i historien och
poesin. H:fors 1858.
707. Ingelius, Froissart. H:fors 1854.
708. Krook, Isokrates ställning tili Sofisterna. H:fors
1856.
709. Lagus, Gustaf 111 och hans tidehvarf. H:fors 1860.
249 & 381. Lenström, De sköna konsternas historia.
Sthlm 1848.
710. » Svensk Litteratur historia. Sthlm
1857.
114. » Om Finlands folkpoesi. Köpen-
hamn 1841.
711. Budbeck, Om Finnarnes folkdikt. H:fors 1847.
312. Wieselgren, Sveriges sköna litteratur; I—V del.
Lund 1833.
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/) Språkkunskap och Språkforskning.
712. Ahlqvist, Bidrag tili Finska Språkforskningens hi-
storie före Porthan. H:l'ors 1854.
347. Dalin, Svensk Ordbok; I. XV. Sthlm 1850—1852.
713. Gottlund, Finska stamordens uppkomst. II:l'ors
1853.
714. Hipping, Om den Svenska Språkdialekten i Ny-
land. H:fors 1846.
IV. Filosofiska Arbeten.
715. Borelius, Menniskans naturlif. Sthlm 1855.
232. Descuret, Passionerna i dess förhållande tili sjuk-
domarne, lagarna och religionen; öfvers.
716. Geijer, Föreläsningar öfver menniskans historia.
Sthlm 1856.
354. Guizot, Europeiska civilisationens historia. Sthlm
1851.
717. Ignell, Mcnskliga utvecklingens historia. Sthlm 1859.
396. Michelet, Filosoflns historia. Upsala 1844.
V. Historia, Miimesteckningar, Forn-
kunskaper, Mythologi och Ethnografi.
318. Afzelius, Svenska folkets sago-häfder; I—II. Sthlm
1851.
718. » Egenhändiga anteckningar af Carl Lin-
naeus om sig sjelf. Upsala.
719. Akiander, Hisloriska upplysningar om religiösa rö-
relser i Finland. 0 H:fors 1857.
720. Bomansson, Ålands fornminnen. ll:f'ors 1858.
721. Borg, Mathias Aleksander Castren. H:fors 1853.
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345. Carlsson, Svenska kyrkan i London. Sthlm 1852.
722. » Sveriges historia un der Pfalziska ko-
nungahuset. Sthlm 1855.
346. Castren, Jumala ooh Ukko. IPfors 1852.
723. » Reseminnen från åren 1838—1844. H:fors
1852.
724. » Reseberattelser och bref åren 1845—1849.
Hrfors 1855.
725. » Förolåsningar i Finsk Mythologi. H:fors
1858.
726. Cygnasus, Dunker och hans omgifning. H:fors 1858.
727. Drottning Fredrika af Sverige, Gustaf IV Adolfs
gemfil. Sthlm 1856.
233. Ekman, Svenska National-drSgter. Sthlm 1845.
61. Fellman, Anteekningar i Lappmarken. Borgå 1844.
728. Finlands minncsvärda mån; Samling af lefnads-
teckningar. H:fors 1853, 1854, 1855, 1856, 1857;
2 band, 6 hallen.
729. Finlands fornborgar; Kastelholm. H:fors 1856.
63. Portman, Galleri af de märkvårdigaste händelser i
verldshistorien, 3 del.; öfvers. Sthlm 1844.
238. Franzen, Minnesteckningar öfver ulmärkta slalsmån.
Sthlm 1848.
69 & 349. Fryxell, Beråltelser ur Svenska historien.
Sthlm 1838—52.
240. » Om Aristokratfordömmandeti Sven-
ska historien. Sthlm 1846.
730. Frosterus, Chevaleriet i Frankrike under XIV sek-
let. H:fors 1856.
731. Fullom, Qvinnans historia. Sthlm 1856.
72. Geijer, Svar tili Professor Fryxell. Sthlm 1840.
732. Grube, Characterskildringar ur historien och sa-
gan; 3 del. Sthlm 1855.
80. Guldbrand, Norden i forntiden. Sthlm 1844.
242. Gustaf 11 Adolf, skildringar och hjeltebilder. Gö-
theborg 1845.
78. Grundtvig, Nordens Mythologi eller öfversigt af
Eddalåran; öfvers. Sthlm 1839.
733. Gamla historien och medeltiden.
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734. Gottlund, Försök att förklara Taciti omdömme öf-
ver Finnarna. Slhlm 1834.
355. llallara, Tillståndet i Europa under medeltideu. I;
I—4. Sthlm 1851—53.
735. Hartvig, G., Lifvet och Naturen i Höga Norden;
Ofvers. Upsala.
736. Hipplng, Undersökning om tyska landet i Finland.
737. » Neva och Nyenskans. H:fors 1836.
363. Kindblad, HandbokiSvenska historien; I—II. Sthlm
1849—1851.
738. Konung Oskar den fridfulles minne. Götheborg
1859.
739. Ljungren, Minnesanteckningar under 1813 och 1814
års campagner. Slhlm 1855.
740. Lönnrot, Minnestal öfver Sjögren. II:fors 1856.
741. Macaulay, Smärre valda skrifter; 2 band. Upsala
1854-1855.
742. Malmström, Sveriges politiska historia. Sthlm 1855.
123. Martiuau, Ilistoriskt familjebibliothek; 2 del. Sthlm
1844.
235. Mellin, Historiska minnen från fäderneslandets forn-
tid. Slhlm 1846.
263 & 394.» Trettioåriga kriget; I—9 häftet. Sthlm.
393. » Den Skandinaviska NorTJens historia; 1—22.
Sthlm 1850.
395. » Krigen och Statshvälfningarne i vara dagar;
I—l 3 häft. Sthlm 1848.
743. Minnesblad öfver Kapten Hedley Vicars af författa-
ren tili The victory. Sthlm 1859.
744. Negern, Ira Aldridge. Sthlm 1857.
745. Reinholm, Om Finska folkens fordna hedniska dop
och dopnamn. H:fors 1653.
286. Rongemont, Menniskans Geografi.
746. Rotteck, Allmanna historien. Sthlm 1856.
288. Rudbeck, Märkvärdigheler ur verldshistorien. Sthlm
1847.
747. » Försök tili beskrifning öfver Sveriges stä-
der; 3 delar. Sthlm.
748. » Skildringar af bataljer, sjöslag etc. Sthln*
1854.
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749. Sjögren, And. Joh., Anteckningar om församlin-
garne i Kemi Lappmark. H:fors 1828.
291. Skandinaviskt Porträtt-Gallerie.
186. "Ståhlberg, Försök tili ett nordiskt mythologiskt Le-
xicon,jemte ett sammandrag af Finska mythologien.
Sthlm 1844.
750. Suchtelen, Kriget mellan Sverige och Ryssland
1808—1809. Sthlm 1835.
751. Svenska folkets seder af äldre och nyare svenska
författare. Sthlm 1846.
752. Svenska Landtmarskalkar. Sthlm 1856. 0
753. Tengström, J. Getzeli den äldres minne. Äbo 1825.
754. » » den yngres minne. H:fors
1833.
755. Waaranen, Öfversigt af Finlands tillstånd i början
af 17 soklet. H.fors 1860.
212. Winge, Lase- och Lärobok för folkskolor. Sthlm
1837.
756. Öhman, Ilistorik öfver staden Borgå. H:fors 1847.
VI. Jord- och Folk-beskrifning.
757. Andersson, Sjön N'garai. Stblm 1856.
14. Arago, Minnen af en blind eller romantiserad resa
kring jorden; 4 del. Sthlm 1844.
55. Dumont, d'Urville, Verldsomseglam eller samman-
drag af upptiicktsresor. 8 band; öivers. Sthlm
1835.
758. Fregatten Eugenies resa orakring jorden 1851—
1853. Sthlm 1855.
759. Gerstäcker, Qväkarstaden Philadelphia och dess
mysterier. Sthlm 1857.
760. » Wandringar i Australion och Wandie-
mensland. Sthlm 1857.
241. Gosselman, Resa i Amerika; 2 del. Sthlm 1838.
374. Lignell, Grefskapet. Sthlm 1851.
761. Lindström, Vägvisare genom Finland. H:fors 1835.
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762. Manuel de Cuenelas, Spanien. Sthlm 1851.
293. Snellman, Tyskland, skildringar och omdömen un-
der en resa. Sthlm 1842.
763. Sveriges prydnader och märkvärdigheter. Sthlm
1848.
700. Såtherberg, Blommorna vid vägen, anteckningar
under en Modelhafsexpedition. Sthlm 1846.
764. Taylor, Nordisk resa i Sverige, Lappland och Nor-
rige. Sthlm 1859.
304. Tham, Beskrifning öfver Sveriges rike. Sthlm 1849.
765. Wallin, Första resan från Cairo tili Arabiska ök-
nen i April 1845; fragment. H:fors 1853.
VII. Rättsfilosofi, Politik, Ekonomi,
Statistik och Juridik.
766. Carey, Grunderna af National-Ekonomin; b. 1,2,3.
Upsala 1854—1856.
767. » Den Nordamerikanska politiken; öfvers.
Sthlm 1860.
336. » Det förflutna, narvarande och lillkommande;
I—3. Sthlm 1849-51.
768. Coqueluin, Om krediten och bankväsendet. Sthlm
1854.
54. Duchatet och Na ville, Fattigvården; öfvers. Sthlm
1842.
769. Ehrström, Om företrädet mellan accusations och
inquisitions förfarande i brottmålspro-
cessen. Sthlm 1854.
770. » Om principen för fängelsestraffets ord-
nande. Il:fors 1859.
771. Ekelund, Föreläsningar om Panträlten. H:fors 1854.
772. Ferlin, Stockholm i administratift etc. hänseende.
Sthlm 1858.
350. Geografiskt-Statistiskt Lexikon öfver Finland; I. Åbo
1851.
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82. Gylden, Uistoriska och Statistiska anteckningar om
staderna i Finland. Sthlm 1845.
248. Kjellman, Minnesbok i ecclesiastika amnen. Borgå
1849.
773. Lagus, K., Om dödsstraffot. H:fors 1859.
774. '» o Om återfall i brott. ll:fors 1855—1856.
775. » R., Om oäkta barns rätlsförhållanden tili
familjer. H:fors 1858.
776. Liljenstrand, Finlands strömrensnings verk. Ufors
1856.
777- » Hislorisk teckning af den i Finland
tillämpade lagstiftningsgrundsatsen för
naringarnas och det alimänna väl-
ståndets befrämjande. H:fors 1853.
778. » Samfunds-Economins läror. H:fors
1860.
382. Ljungberg, Statistik. Örebro 1851.
779. Palmen, Juridisk handbok för medborgerlig bild-
ning. H:fors 1859.
404. Posse, Svenska lagstiftningens historia. Sthlm 1850.
150. Rein, Gabriel, Statistisk teckning af Finland. IPfors
1853.
780. Rosenborg, Om fattigdomen och alimänna fattig-
varden i Finland. H:fors 1858.
409. Rudenschöld, Tankar om ståndscirculationens verk-
stöllighet. Sthlm 1846.
295. Snellman, Läran om slaten. Sthlm 1842.
VIII. a) Naturvettenskapeina.
Botanik. Fysik, Kemi, Mineralogi, Geologi, Natural-
historia, Geognosi och Astronomi.
328. Allmänna Naturhislorien, populart framslälld; I,
Djurrikct. Sthlm 1850. 11, Vaxtriket. Sthlin 1851.
781. Almström, Naturläran i allmänhet, Kemi isynner-
hel. Sthlm 1848.
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21. Bell, B. H., Hamlen, hennes sammansättning och
förrättningar. Sthlm 1842.
782. Bernstein, Naturkunnigheten; öfvers. Sthlm 1855.
30. Brandes, Populära föreläsningar öfver allmänna
Fysiken, 3 del; öfvers. Sthlm 1838.
41. Buekland, Geologi och Mineralogi; 2 del. Sthlm
1845.
45. Chalmers, Den yttre naturens öfverensstämmelse
med menniskans moraliska och intellektuella be-
skaffenhet. Sthlm 1841.
783. Eschricht, Det fysiska lifvet; 2 del. Sthlm 1858.
784. Hammargrcn, Jordklotels Historia. Örebro 1854.
93. Herschel, Om naturvetenskapernas studium; öf-
vers. Sthlm 1841.
785. Holmberg, Finlands Geognosi. H:fors 1858.
786. Humboldt, Kosmos; öfvers. Sthlm 1852.
101. Jacobi, Afhandling om Galvanoplastiken. Sthlm
1841.
787. KapfF, Naturläran i sinä grunddrag. Sthlm 1852.
107. Kirby, Djurens historia, lefnadsvanor och instink-
ter, 2 del; öfvers. Sthlm 1846.
788. Leonhard, Populär Mineralogi och Geognosi. Sthlm
1853.
386. Lärobok i Fysiken; I. Sthlm 1848.
118. Litlrov, ,T. J., Himmelens under, Populär Astronomi,
3 del; öfvers.- Sthlm 1841.
122. Manteli, Geologins under, föreläsningar; 2 del.
Sthlm 1844.
789. Nervander, J. H. E., Bidrag tili Finlands Bryologi.
Hrfors 1859.
790. Nordenskjöld, A. E., Finlands Mollusker. H:fors
1856.
791. Nyman, Botanikens första grunder. Sthlm 1849.
153. Roget, P. M., Naturlifvets märkvärdigaste företeel-
ser inom vext- och djur-organismen, 2 del; öfvers,
Sthlm 1843.
289. Schödler, Naturens bok för skolan och hemmet,
complett i 5 del.; öfvers.
177. Sommer, Naturmålningar ur speciella Fysiken, 4
del.; öfvers. Sthlm 1847.
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415. Stöckhardt, Kemi-skola. Jönköping 1850—1851.
194. Thomee, G., Första begreppen i popular Natur-
kunnighet. Sthlm 1845.
792. Vogel, Naturbilder. Sthlm 1853.
207. Whewell, W., Astronomi och allman Fysik; öfvers.
Sthlm 1842.
VIII. V) Läkarevettenskap.
793. Björksten, Om ledgångsrheumalism. H:fors 1860.
794. Crusell, om det utböjda pyrocaustiska hjulet. Sthlm
1857.
795. Döbereiner, Laran om födoamnena. Sthlm 1857.
796. En åldre läkares anteckningar om menniskans föda
i enlighet med Beaumont. Sthlm 1858.
797. Estlander, Nekros i ben. H:fors 1858.
798. Forsius, Om Nicotinförgiftningen. H:fors 1859.
799. Hahl, Grunderna tili lunginflammalionens behand-
ling. H:fors 1857.
90. Hartman, Lycksalighets lara för menniskans fy-
siska lif. Sthlm 1841.
800. » Vården om barnsjukdomar. H:fors 1844.
801. » Ilomöopatisk huslakare. Sthlm 1853.
802. Hjelt, Läran om det kalla vattnet såsom lakeme-
del. H:fors 1855.
803. Ilufeland, Vi och vara förfader. Sthlm 1816.
804. Ingman, Såttet att uppföda späda barn. H:fors
1858.
805. » Om urinförgiftning. H:fors 1857.
806. Kempner, Om skendöd och likhus. Sthlm 1857.
106. Kidd, Den yttro nalurcn betraktad i förhållande
tili menniskans fysiska beskaffenhet; öfvers. Sthlm
1842.
807. Lagberg, Helsovännen. Norrköping 1843.
808. Medel att åter erhålla helsa och styrka. Sthlm
1834.
809. Oertel, Vattendoktorn. Fahlun 1842.
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810. Om nyttan af bad, förnämligast saltsjöbad. Sthlm
1844.
811. Palmberg, Några ord om smaksinnet. H:fors 1860.
812. Pippingskjöld, Studier i krctsloppets och de orga-
niska musklarnas dynamik. H:fors 1857.
329. Pouillct, Allmänna grunderna för Fysiken och Me-
teorologin; öfvers. Fock. Sthlm 1852.
813. Richter, Mjölkläkaren. Sthlm 1842.
814. Strengell, Om resektion uli knäleden. H:fors 1861.
815. Slruve, Föreskrifter för hafvande och barnsängs-
qvinnor; öfvers. Örebro 1826.
816. Thorild, Ilandbok för omtänksamma hushåll. Streng-
näs 1834.
817. Tigerstedt, Om Periostitis maxillaris. H:fors 1856.
818. Wilenius, Sjukvården vid l:sta finska sjö equipa-
get under Februari —Maj 1856. H:fors 1857.
819. Willebrand, Om betydelsen af smartor i hjertgro-
pen. IPfors 1856.
820. Öst, Nödvändigt svar på den nödvändigasfe fråga,
Prisskrift; öfvers. Lund 1810.
IX. Praktisk Vettenskap.
Landtbruk, lekanik, Teknologi, Händel, Industri,
Bockaps-, Skogs- och Trädgärdsskötscl.
20. Baumgarten, Mekaniken i dess användning i kon-
ster och handtverk; öfvers. Fahlun 1842.
821. Figuier & Fock, Upptäckter och uppfinningar.
Sthlm 1855.
822. Fock, Angmaschincn, historisk skildring med plan-
cher. Sthlm 1855.
823. Frick, Fysikalisk Teknik. Sthlm 1856.
824. Gripenberg, Allmänna grunderna för mekanik; häft.
I—2. Sthlm.
825. Janzon, Angmaschiner och Angfartyg med figurer.
Sthlm 1658.
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826. Kjöllerfeldt, Köp- och skattevflrdet. H:fors 1834.
827. » Landthushållningslaran. H:fors 1847.
365. Knapp, Kemisk Teknologi; I—2. 1849.
375. Liljevalch, Kinas handel. Sthlm 1848.
285 & 407. Bavert, Sveriges industriella tillstånd år
1847. Sthlm 1849.
410. Rydqvist, Nulidens kommunikations-anstalter; I—2
del. Sthlm 1850.
169. Schartau, Ekonomisk handbok. Sthlm 1840.
189. Svederus, Nyaste Bondepraktika. Sthlm 1838.
X. Bildiringsskrifter, Litteratur för barn
och ungdom, Folkskrifter.
217. Abbot, Barndomshemmet eller hjertat i dess bästa
bildningsålder; öfvers. Sthlm 1839.
3. » Barnets väg tili dygd och salighet; öfvers.
Sthlm 1845.
4. » Hemmet; öfvers. Upsala 1840.
5. » Modershemmet; öfvers. Upsala 1839.
828. » Den lilla Naturforskaren. Sthlm 1842.
829. Amerikas upptackande och eröfring, för uncdom.
Sthlm 185G.
830. Aulander, Portugals sjöhjcltar. Sthlm 1852.
325. Barth, Setma eller Turkiska flickan. Sthlm 1851.
18. i Den fattiga Henrik; öfvers. Sthlm 1847.
831. Barndomsbok. H:fors 1852.
832. Barnsagor. Sthlm 1854.
24. Berquin, Carl Grandisson eller ungdomens mön-
ster; öfvers. Sthlm 1826.
327. Berattelser ur djurverlden; I—3 del. Sthlm
1848—1850.
833. Berättaren på de långa vinteraftnarna. Sthlm 1845.
26. Bexell, Svenska barndomens symboliska bok. Jön-
köping 1831.
224. Bibliothek för barn; I—XIV.
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330. Bibliothek för barn; XV—XIX.
225. Bikupan, Kalender för barn och unedom. Sthlm
1848.
332. Bonar, Tårarnes afton. Sthlm 1851.
333. » Fröjdernas morgon. Sthlm 1851.
229. Bötliger, Bilder ur lifvet, en gåfva för goda barn.
814. Campe, Joachim Henrik, Bobinson den vngre.
Sthlm 1856.
835. Conscience, Bekryten. H:fors 1853.
836. » Flamiskt stillif. H:fors 1854.
837. Crove, Naturens nattsida; öfvers. afßjursten. Sthlm
1853.
838. Den fullbordade profetian. Sthlm 1853.
58. En Christlig Gåfva för ungdorn; 2 del. Sthlm 1836.
59. En Jungfrus heliga stunder; öfvers. Upsala 1840.
839. Fleury, Lame; Mythologin. Sthlm 1852.
840. Folkskrifter, Bomantiska; hist. I—6, 7—lo.
841. » Naturalhist.; I—l6.
842. » Svenska hist.; I—ls, 16—30, 31—44.
843. » Sjömans hist.; I—l 2.1 —12.
237. Folkskrifter. Upsala 1840.
63. Folkskalender. Fahlun 1843.
844. Fournier, De historiska djuren. Sthlm 1853.
73. Grannarne i skårgården; folkskrift. Upsala 1842.
845. Grube, Skildringar ur naturen och menniskolifvet
i de fem verldsdelarne. Sthlm 1853.
81. Gulddalen, En sannfårdig och lärorik berättelse.
Sthlm 1832.
846. Hamilton, Oljoberget. Sthlm 1855.
847. Hoffman, Orädd och trogen. Sthlm 1852.
848. » Guldsökarne; öfvers. Sthlm 1852.
849. Hvad år bränvin? Sthlm 1846.
362. Kennedy, Anna Ross. Sthlm 1850.
850. Ljungren, Arbete är ära, berättelse för barn. Sthlm
1854.
120. Läse och larobok för ungdorn; 2 del. Sthlm 1830.
121 & 367. Läsning för folket af Sällskapet för nyttiga
kunskapers spridande; II årg. Sthlm 1846—1851.




127. Naturen och dess under, öfvers. Gefle 1841.
128. Nebau, Ädla frön att utsås i barnahjertat. Sthlm
1841.
852- Nar och Fjerran, roande berättelser för barn.
Sthlm 1856.
853. Ora nyttan och nöjet af husdjurcn. Sthlm 1853.
854. Onkel Toms sluga, bearbetad för barn.
405. Perlan bland dagar. Sthlm 1850.
855. Rciche, Familjevännen, en bok för själ och hjerta.
Sthlm 1856.
856. » RSdgifvaren för ungdom. Sthlm 1857.
151. Reulcrdahl, Jullåsning för barn. Lund 1837.
857. Rudbeck, Dc namnkunnigaste resandcs afventyr.
Sthlm 1849.
190. Rosa af Tannenburg* Sthlm 1839.
858. Sagor från Oberons hof. Sthlm 1857.
171. Schmidt, Den klassiska fornåldcrns hjeltcsagor; 5
delar, öfvers. Upsala 1859.
859. Schobri, Ungcrns största bändit. Sthlm 1844.
860. Sjökonungarne, en berättelse för barn. Sthlm 1855.
861. Små sagor vid julbrasan, berättelse för snälla
barn. Sthlm 1857.
416. Sockenbibiiothek för år 1851. Sthlm 1851. '
184. S:t Pierre, Paul ocb Virginia, läsning för ungdom.
Sthlm 1843.
862. Strässle, Land och folk för ungdom. Sthlm 1856.
863. Svensk Plutark för ungdom. Sthlm 1849.
306. Topelius, Sagor; 2 saml. H:fors 1849.
307. Tvillingsbarncn, skildring. H:fors 1848.
209. Willkom, Qvinnan inför vår Herre vid hennes in-
trädo i lifvet. Sthlm 1844.
210. » Qvinnan inför vår Herre i sinä förhållande
som maka. Sthlm 1844.




864. Barnum, Puffarnes Konung. Sthlm 1855.
805. Chapin, Menniska i staden. Föredrag hållna i New-
York. Sthlm 1858.
86G. Cygna3us, Afhandlingar i Populära ämnen. H:fors
1852.
49. » Jaäkynttilät. H:fors 1847.
867. D'Arlincourt, Gud viii så. Sthlm 1849.
868. Exorcisroglcmente öfver infanteri fronttjensten. Öf-
vers. från ryskän. Tavastehus 1857.
62. Fosterländsk Album. H:fors 1845.
869. Frankrikes vidunder, hufvudmannen för franska
falskmyntare och stnyghandlare, Louis Mandrins
lefnad, bedrifter, karleksafventyr, brolt och slut;
öfvers. Sthlm 1844.
74. Gottlund, Runola. H:fors 1840.
77. Grot, Kalender tili minne af Kejs. Alexandors Uni-
versitets andra secular fest. H:fors 1842.
102—244. Joukahainen, Lasning i vexlande ämnen, ut-
gifven af Österbottningar. H:fors 1843—1845.
870. Instruktion för Skarpskyttarne jemte säng för Fin-
lands indelta militär. H:fors 1857.
871. Lefnadsteckning af fru Janson, kallad Kisa mor.
Norrköping 1842.
872. Ntlrnborger, Andeskådaren. Sthlm.
290. Pellico, Minnen från min fängelsetid; öfvers. Jön-
köping 1836.
873. Penntcckningar ur tvenne sångerskors lefnad. Sthlm
'lBsB.
876. Reynold, Miserrimus, berättelse; öfvers. Sthlm
1837.
875. Schwartz, Sjelfkulturens nödvändighet och infly-
tande. Sthlm 1859.
876. Stilling, Hemsjukan. Örebro 1815—1817.
877. Stallningar och förbållanden, behandlade i bref.
Sthlm 1838.
878. Thcaterkalender. H:fors 1852.
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XII. Samlingar, Tidskrifter, Tidningar
och Handlingar.
322. Arvidson, Handlingar i Finlands häfder; lI—IX.
Sthlm 1848—1845.
879. Asehan, Kuopio Gymnasium. Kuopio 1857.
880. Berällelse af Stockholms nykterhets förenings Di-
rektion. Sthlm 1835.
881. Bibelsällskapots beriiltelse. Sthlm 1858.
882. Borgå Tidning för 1857.
883. Ecclesiastik, Tidskrift. Upsala 1839.
884. Kos för år 1857.
885. Finlands Allmänna Tidning för år 1857.
886. Finlands Statskalender för år 1858.
887. Finska hushållningssallskapets handlingar, 4:de lo-
Men; 2 häft. Åbo 1857.
888. » hushållningssallskapets underdåniga ullå-
tande. H:fors 1857.
889. » Vetenskaps Societoten. Bidrag tili känne-
dom om Finlands natur och folk; 2 heftet.
Hrfdrs 1858.
890. Foslerlandsvännen, månadsskrift; December 1836.
891. Frey, Tidskrift för vetenskap och konst. Sthlm
1847.
892. Fagnetal öfver allmånna freden i Paris 1814, hål-
let vid Åbo Universitet. Åbo 1815.
693. Förordning för Elementar läroverken i Wiborgs
län. H:fors 1841.
874. Förslag tili Beglemento för Borgå stads enke- och
pupillkassa. Borgå 1856.
895. Förteckning öfver embets och tjenstemän samt
närvarande stnderande, hösttermin 1857.
896. Gymnasie och Skolordning af 1843. H:fors 1844.
86. Handlingar rörande Klubbekriget. H:fors 1843.
897. Helsingfors Tidningar för år 1857.
898. Inbjudningsskrift tili firande af Aloxanders 25 åriga
kancelleriat vid Finlands Universitet.
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899. Inbjudningsskrifter tili Magister och Doktors pro-
motionerna vid Finlands Uni-
versitet 1857 och 1860.
900. » och tai vid särskilda tillfallen
vid Finlands Universitct.
216. Kallavesi Tidskrift. Kuopio 1846.
113 &372. Lagus, Handlingar tili Finlands Kyrko historia,
H:fors.
373. » » » historie. H:fors
1846-50.
901. Laurell, Wäktaren, Tidskrift. ILfors 1849.
902. Manufaktur Direktionens i Finland undordåniga ut-
låtande. ILfors 1857.
903. Matrikel öfver Svea rikets Ridderskap och Adel.
Sthlm 1816.
137. Palm, Kejs. Alex. Universitets i Finland matrikel.
ILfors 1843.
904. Protokoll, fördt vid Synodalmötet i Kuopio 1866.
905. Heuterdahl och Thomander, Theologisk Qvartal-
skrift. Lund 1839.
906. Samtiden för år 1858. Sthlm. I—4 heft.
907. Schauman, Tidskrift för finska kyrkan.
908. Skoltidning. Abo 1848.
909. Snellman, Litteraturblad för Sr 1857.
910. » Spanska llugan. ILfors 1839.
911. Stadgar för finska konstföreningen. ILfors 1849.
912. » för lifrånteanstalten i Åbo 1857.
187, 299 &417. Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen.
423. Thyselius, Handlingar tili Sveriges kyrkohistoria;
2 delar. Örebro 1839—1841.
424. » Bidrag tili kyrkans och läroverkens hi-
storia. Sthlm 1848.
913. Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap.
914. » för lärare och uppfostrare.
915. Underdåhig berattelse angfiende landtkulturens,
näringarnes och handelns tillstånd i Finland 1851
—1855. ILfors 1857.
916. Utdrag af Statuterna för det ryskä bolaget tili för-
säkrande af kapitaler och lifstidsrevenyer.
917. Wasa bladet för år 1857.
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918. Wasa Tidning för är 1840.
919. Wiborgs läns landtbruks sällskaps handlingar. Wi-
berg 1857.
920. Wiborg, Tidning för litteratur, handol och eko-
nomi för år 1857.
921. Åbo Tidningar för är 1857.
922. » Underrättclser för år 1857.















Album af Nylänningar 111 d).
Almqvist G. I. L. I, 111 a).
Almström VIII a).
Aina n der I.
Amerikas upptäckande X.
Anda och sanning I.
Andaktsbok för ungdom I.
Andaktens ropande röst I.







Arvidsson 111 a), XII.
Asehan XII.









Bell G. 111 a, VIII a).
Bellman G. M. 111 b).
Borgh I.
Berndtson 111 a) c) d).
Bernstein VIII a).
Berquin X.







Bibliothek för barn ochung-
dom X.
Bikupan X.
Birch 111 e 2).
Bjurstcn 111 b) och e 2).
Björksten VIII b).
Blanche 111 a) c).
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Blickar åt det tillkommande








Borg A. G. I, C. G. V.







































Curaming I, 111 a).




De gömda orden I.

















En bouquette penseer 111d).
En Christlig barnauppfost-
ran 11.
En Christlig gåfva för ung-
dom X.
En jungfrus heliga stunder
X.





Estlander C. G. 111 e), VIII b.
Ett ord i sinom tid I.
Ett ord om qvinnan och
samhället 11.
Evangelier och Epistlar I.
Evangeliska misceller I.
Evangeliska sallskapets be-
rältelser, tai och skrif-
ter I.
Fahlcrantz I.



























Franzen I, 111 d), V.
Frankrikes vidunder XI.











Förordning för Elem. lärov.
i Wiborgs län XII.
Förslag tili reglemente för
Borgå stads enke- och
pupillkassa XII.
Försök tili rättfärdigande af
















Gottlund 111 f), V, XI.
Grafström 111 b).
Granfelt I.










Gulddalen. en beraltelse X.





af år 1853 XII.



































Hundraårig fest tili minne
af Pestalozzi 11.
Hushlllningssällsk. hand-
iingar to m 4 XII.
Hushållningssällsk. under-
dåniga utlätande XII.
Husliga andakts öfningar I.
Hvad ar bränvin? X.
Hvad år verklig ooh sano
christendom I.
Hyffel I.
Hylten Cavallius 111 a).
Hänlein I.












































Konung Davids psahner I.






Lagus W. G. XII.
Lagus R. & K. F. VII.
» G. 111 e).
Lange I.
Laurell I, XII.
Lefnadsteckning af fru M.
Janson XI.
Lehnberg I.
Leila Ada 111 a).
Lenngren 111 b).





















Larobok i fysiken VIII a),
Läse och larobok X.
Lasning för folket X.
Löhe 1.
Macaulay V.
Malmström B. E. 111 b).
» C. G. V.




















Mellin I, 111 a) V.
Michelet IV.
Miu hustru etc. 111 c).














Negren Ira Alridge V.
Nepomuk 111 a).









Nytt förslag tili evangelii
bok I.
Nyårsaftonen 111 b).
Nådens ordning tili salig-
het I.
NSgra betraktelser I.
Några ord tili dem som Gud
gifvit barn I.




Om nyltan af bad, lörnåm-
ligast saltsjöbad VIII b).
Om nyttan och nöjet af
husdjuren X.
Om uppfostran och bild-
ning 11.
Onkel Adam 111 a).





















Predikningar åt min mor
och minä syskon I.
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Principers vårde 111 a).
Prisskrifter I.

























Rudbeck 111 e 2), V, X.
Rudensköld VII.



































Skildringar ur husliga lif-

















Stagnelii med Ileres sarn-
lade skrifter 111 b).
Starch I.
















Svenska folkets seder V.
SvenskaLandtmarskalkarV.
Svensk Plutark X.








Tegn6r I, 111 b).











Tidskrift för Ecclesiastik I.
» förbyggnadskonst
etc. XII.





Topelius 11, 111 a), c).
Trettioåriga krigets raärkv.
personer V.
Tron allena gör salig I.
Troltet I.
Tvillinge barnen X.





Utdrag af Statuterna för ry-
skä Assurans Bolaget XII.




Wadstena kloster 111 a.
Wadström I.
Wallin I, 111 b).
» G. A. VI.
Wasa tidning 1840 XII.
» bladet 1857 XII.
Wendt 111 e).
Wen ström I.
Whevell VIII a).
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Wiborgs låns landtbruks-
sällskaps handlingar XII.
Wiborg, Tidning XII.
Wicselgrcn 111 e).
Wilenius VIII b).
Wilhclmina 111 b).
Willebrand VIII b).
Willkom X.
Winge V.
Wingård 1.
Witherspoon I.
Wår umgangelse I.
Zeipel 111 a),
ibo Tidningar XII.
» Undcrrättelser XII.
Ödraan I.
Öhman V.
Öst VIII b.
Östring XII.

